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Al mes de febrer del 2006 la Universitat de Barcelona, per mitjà de l’ICE, ens va aple-
gar en unes sessions formatives sobre la carpeta d’aprenentatge; el pretext per fer-ho eren 
els canvis en el model d’ensenyament–aprenentatge necessaris per a l’harmonització dins 
l’EEES.
La Dra. Giné lidera i coordina un grup format per professorat d’àmbits acadèmics to-
talment diferents, amb disciplines d’àrees tan dispars com Biologia, Farmàcia, Filologia, 
Infermeria, Pedagogia i Química; i amb assignatures de tipologies diverses, tant troncals 
com optatives o de lliure elecció.
A través d’una sèrie de trobades, en el grup anem modulant una manera de fer docèn-
cia comuna. Aquest treball cooperatiu es nodreix de les nostres experiències d’innovació i 
millora docent, utilitzant la carpeta d’aprenentatge com a instrument de concreció.
La programació de les sessions cobreix àmpliament les expectatives personals i els ob-
jectius del curs, i decidim posar per escrit allò que ha representat la feina conjunta. L’elabo-
ració del present Quadern de Docència s’estructura seguint el fi l conductor que explica el 
què i el com de l’aprenentatge refl exiu i signifi catiu; i representa la justifi cació i la motivació 
pel canvi de paradigma. També explicita les diferents experiències compartides pel grup.
La feina feta creiem que pot ser d’utilitat al professorat que vulgui adoptar aquesta 
estratègia, ja que podrà veure les diferents maneres de plantejar-la i implementar-la, en 
aquests diferents àmbits. S’ha cercat un llenguatge que, mantenint el rigor científi c i peda-
gògic, defugís de tecnicismes evitables i fos més proper per al professorat no especialitzat 
en els termes pedagògics.
Considerem que la carpeta d’aprenentatge és un dels instruments didàctics que res-
pecta una concepció integral del procés d’ensenyament–aprenentatge, ja que permet el 
desenvolupament del total de les funcions del docent per a ensenyar, les de l’estudiant 
per a aprendre i les d’ambdós per a avaluar. La perspectiva de millora és evident, d’una 
banda ofereix estratègies al professorat i, de l’altra, canvia la manera d’aprendre per part 
de l’alumnat.
Pel que fa a l’alumnat, li ofereix la possibilitat d’assumir la responsabilitat del seu apre-
nentatge, li permet integrar allò que ja sap amb els continguts nous que se li presenten i 
pot indagar i aprofundir, passant d’una memorització i una repetició d’informació a la seva 
comprensió i la capacitat d’aplicar-los en situacions reals. El raonament i l’organització re-
fl exius estan integrats en el procés d’aprenentatge, aconseguint que l’estudiant aprengui a 
aprendre, de manera autònoma, acompanyat i tutoritzat pel professorat.
Aquest recurs permet al professorat assumir un millor compromís en la docència uni-
versitària. Certament, aquesta estratègia representa per al professorat una dedicació major 
a la docència que afavoreix, sens dubte, el millor coneixement de l’alumnat, pel que fa als 


































de cada alumne. Un ventall d’avantatges que fan de la docència amb carpeta un element 
de motivació.
Per fi nalitzar, només fer constar que l’elaboració d’aquest document pretén servir d’aju-
da al professorat que desitja fer un canvi en la seva docència. Partint d’unes experiències di-
verses, que poden ser adaptades amb èxit a d’altres contextos. Molt probablement, aquesta 
estratègia requereix més temps per a l’alumnat i més temps per al professorat, però aquest 





































1.1. Aprendre i aprovar
Actualment, als i a les docents universitàries se’ns proposa amb força un repte: aconse-
guir, especialment, l’aprenentatge de l’estudiant. Aquest repte sempre ha estat en la ment i 
en la voluntat dels autèntics mestres, de manera que la novetat no és tant la intenció, sinó 
el plantejament, ja que durant un temps hem centrat la mirada en allò que concerneix a 
la tasca de l’ensenyant, posant l’accent en com es fa una classe, com es programa o com 
s’avalua, per exemple. La diferència fonamental es troba, doncs, en el fet que ens fi xem no 
tant en com s’ensenya, sinó en com s’aprèn, servint-nos aquest aprenentatge de referent 
tant a l’hora de planifi car la docència com a l’hora de valorar-la.
I com s’aprèn? Actualment, hi ha força consens a considerar que per aprendre cal que 
l’estudiant o l’aprenent tingui la possibilitat d’efectuar quatre accions seqüencials: conèi-
xer els objectius que es pretenen o quins continguts s’hi relacionen (en tractem al capí-
tol 2); incorporar i estructurar criterialment els continguts d’aprenentatge (en tractem al 
capítol 3); i aplicar els coneixements adquirits a diverses situacions o contextos (en tractem 
al capítol 4).
Aquest coneixement sobre el procés d’aprenentatge valida determinades pràctiques 
docents per sobre d’altres. Tanmateix, cal no oblidar que els i les alumnes cursen les carre-
res per aprendre, però també per assolir una titulació. En aquest sentit, com indica Santos 
Guerra (1999: 373), es pot presentar la paradoxa que «Aunque la teoría del aprendizaje 
centra su importancia en los procesos, la práctica de la evaluación focaliza su interés en los 
resultados». Així, doncs, cal cercar estratègies didàctiques o pràctiques docents que integrin 
el procés d’aprendre i d’avaluar, aconseguint que l’aprovat sigui conseqüència de l’haver 
après i que l’aprenentatge sigui causa de l’aprovar (en tractem al capítol 5).
1.2. Motius per canviar la pràctica docent habitual i adoptar la carpeta
Les característiques pròpies de la carpeta d’aprenentatge són prou contrastades i valu-
oses com per convèncer el professorat a adoptar-la. Tanmateix, sovint els nostres col·legues 
dubten si el benefi ci que comporta compensa l’esforç de canviar. Per això ens hem proposat 
contestar, succintament, les preguntes més freqüents:
A) Per què s’han de canviar les estratègies d’aprenentatge?



































? Per preparar els estudiants per a un procés d’autoaprenentatge al llarg de tota la 
vida.
B) Què aporta de nou el sistema d’aprenentatge per carpeta?
? El coneixement adquirit s’integra amb els coneixements previs i es construeixen mo-
dels mentals connectats entre ells. D’aquesta manera, els estudiants poden accedir als 
sabers necessaris des de diferents punts d’inici.
? Els alumnes entenen i apliquen conceptes, en lloc de memoritzar fets.
? Refl ecteix l’adquisició, per part de l’alumne, de la capacitat d’aplicar els coneixements 
teòrics en situacions reals.
? Els estudiants aprenen a aprendre de manera autònoma.
? Facilita que l’estudiant iniciï el seu aprenentatge professional des del raonament re-
fl exiu. El redactat i l’organització que aquest comporta fa evident l’organització del 
pensament i l’aprenentatge que es va realitzant.
C) Com és una carpeta d’aprenentatge?
La carpeta d’aprenentatge es pot 
defi nir com un conjunt estructurat 
de documents (anotacions, anàli-
sis, refl exions, gràfi ques, etc.) que 
són elaborats per l’estudiant, amb 
la tutoria del docent, que s’ordenen 
de forma cronològica o temàtica, i 
que evidencien l’evolució, el progrés 
i el grau d’assoliment dels objectius 
plantejats en cada lliurament, com 
també palesen les estratègies de 
cada estudiant per a la indagació, el pensament refl exiu, el rigor i l’anàlisi. La carpeta 
d’aprenentatge de l’estudiant té fi nalitat formativa i avaluativa (mentre que el porta-
foli sol tenir únicament fi nalitat avaluativa).
Físicament, la carpeta d’aprenentatge ha d’incloure evidències de l’aprenentatge 
assolit (escrits, mapes conceptuals, resums, refl exions, imatges, articles, etc.), tot i 
que el suport (paper, electrònic, volumètric) i l’aplicació (a diferents tipus de con-
tinguts) pot ser divers. Cada lliurament de la carpeta inclou un apartat d’avaluació 
(autoavaluació, coavaluació, heteroavaluació) explicada i descriptiva.
Quant al contingut conceptual, s’estableixen tres grans possibilitats: carpeta tan-
cada, oberta o mixta. En el primer cas, el o la docent indica el sumari de la carpeta i 
deixa per l’estudiant la seva elaboració interna. En el segon cas, el o la docent indica 
els objectius que es persegueixen amb l’assignatura, i és l’estudiant qui construeix 



































periència d’aprenentatge. En el darrer cas, es fi xen algunes parts de la carpeta com 
a obligatòries per tothom, mentre que d’altres apartats són oberts a l’experiència 
d’aprenentatge de cada estudiant. Lyons (comp.) (1998: 19), en descriure aquest 
instrument, indica tres possibilitats: «como una credencial, como un conjunto de 
premisas sobre la enseñanza y el aprendizaje, y como la posibilidad de realizar una 
experiencia de aprendizaje genuina y refl exiva». Habitualment, el professorat opta 
per la primera possibilitat en començar a usar la carpeta d’aprenentatge; una de les 
professores integrants del grup de treball ho exposa així:
Nosotras también hemos optado por la carpeta de 
aprendizaje cerrada, porque se van a plantear ac-
tividades obligatorias aunque no las mismas para 
todos. (…) Hemos contemplado la posibilidad de 
que el alumno que quiera profundizar en aspectos 
concretos de la asignatura pueda hacerlo y se le 
contará en la nota fi nal.
Com es pot veure, però, el més usual és que de seguida es tendeixi cap a la carpeta 
mixta, ja que la carpeta tancada, en paraules d’una altra docent, fa suposar que «Molt pro-
bablement, aquest estil de carpeta s’apropa més a un contenidor d’informació».
1.3. El context: possibilitats i límits
A manera de balanç, volem fer referència als aspectes que faciliten i difi culten l’adopció 
de la carpeta d’aprenentatge a la nostra universitat. I això sense ànim de ser exhaustius, 
sinó només deixant constància d’aquells aspectes que han sorgit en l’equip de treball i que 
emergeixen de les nostres pràctiques.
1.3.1. Del cadascú s’espavila a l’encotillament departamental, passant per l’autèntica co-
ordinació
El context universitari ha canviat força en els darrers temps. Els motius poden estar en la 
convergència amb l’EEES o en la necessitat d’innovació, o en ambdues qüestions, però el cas 
és que, dit de manera poc matisada, s’ha passat d’una cultura en què cada docent usava, a 
la seva aula, les metodologies i els tipus d’avaluació que més li esqueien personalment, a 
una necessitat (evident) de coordinació dins l’assignatura i dins el departament. En aquests 
moments de canvi, això pot provocar la necessitat de «convèncer» tot un equip de professo-
rat abans de fer qualsevol canvi en la programació pròpia, cosa que tampoc és desitjable.
La situació s’agreuja quan hi ha més d’un grup d’alumnes, en assignatura obligatòria, 
i més d’un professor que imparteix aquesta assignatura. Aleshores el o la docent realitza 
adaptacions com ara demanar el material escrit a mà (per tal que els documents no passin 



































peta en un percentatge petit respecte de les altres activitats avaluatives, comunes a tot el 
professorat de la mateixa assignatura.
Es constata que, si bé la coordinació en forma de pla docent demanada per la institució 
(en profi t de l’alumnat) és necessària, també és fàcil la seva «perversió» en esdevenir im-
posició en comptes de consens entre el professorat, i pot menar a difi cultar (encara més) les 
voluntats de canvi de professors o professores individuals.
En defi nitiva, es fa evident que l’adopció de la carpeta d’aprenentatge no només és un 
instrument, sinó una concepció de com s’aprèn (i de com s’ensenya). Per aquest motiu, els 
canvis no només afecten l’aula i el grup d’aprenentatge, sinó que troben límits en el marc 
contextual i institucional; límits que només poden abordar-se compartint en la coordinació 
qüestions de fons (com és la concepció sobre l’aprenentatge) i no només de forma.
Una de les opcions possibles en aquest context és arribar a acords puntuals entre pro-
fessorat de diverses assignatures, tot i reconeixent que aquests acords són més viables en 
assignatures optatives o en troncals/obligatòries que depenen d’un sol docent.
1.3.2. De la difi cultat de realitzar un seguiment personal per massifi cació i per temps
La carpeta d’aprenentatge requereix conèixer l’alumnat i la seva tasca a fons, per tal 
de facilitar els ajuts i els estímuls pertinents a cadascú. Això no es pot fer com cal en grups 
molts nombrosos d’estudiants, si no és a costa d’ajustar (a la baixa) el procés didàctic o a 
costa d’un sobreesforç important per part del professorat.
Remarcar también la difi cultad que se da, debido 
al número de estudiantes y la diversidad tanto de 
formación previa, experiencias, edad, etc. Se ha tra-
bajado con 113 alumnos, 5 entregas individuales, 
1 en grupos pequeños, más todas las que se han 
repetido, que no están contabilizadas.
Tenemos también el handicap de que nuestros 
alumnos no trabajan con este tipo de enseñanza-
aprendizaje en su formación curricular y nos obliga 
a tener preparado todo el material previo para in-
troducir al alumno en estas técnicas y que se pueda 
sentir cómodos en ellas en un periodo bastante 




































1.3.3. De l’espai universitari concebut per transmetre a l’espai polivalent, passant per 
l’adaptació al medi
Cal referir-se, fi nalment, al fet que els espais, els horaris, els agrupaments, els serveis i, 
en general, la infraestructura de la nostra universitat actual està dissenyada per dur a terme 
processos didàctics tradicionals. A títol il·lustratiu, en el grup hi ha refl exions com:
Referente a otros recursos que hacen referencia al 
medio, referir una vez más la importancia de dis-
poner de espacios polivalentes, que permitan el 
diálogo y el trabajo tanto con el grupo clase como 
con grupos mas pequeños que permitan el diálogo 
y la colaboración.
Como difi cultad, anotar la falta de material sufi ci-
ente, en el momento exacto de la demanda, en la 
biblioteca.
Tot i que, per disponibilitat i professionalitat dels i de les docents, aquestes condicions 
solen resoldre’s adaptant-s’hi, és cert també que caldria repensar el context en funció d’ac-




































2Comunicar: instruments i estratègies
2.1. Els requisits
Comunicar és transmetre o donar a conèixer els instruments o estratègies que seran uti-
litzats per assolir els objectius d’aprenentatge, de manera que els estudiants participin i els 
facin seus. És per això que s’haurà de donar a conèixer els avantatges d’utilitzar la carpeta 
d’aprenentatge, com estratègia per assolir aquests objectius.
En el decurs de la comunicació resulta indispensable que l’alumne identifi qui les acti-
vitats bàsiques que ha de realitzar i que conegui i sàpiga com utilitzar els diferents instru-
ments de forma satisfactòria.
2.2. Les estratègies
2.2.1 Comunicar quan?
A) Abans de començar el curs
A través del pla docent, els alumnes disposen de la informació pròpia de l’assig-
natura abans de fer la seva matrícula. En el pla docent, cal que estiguin clarament 
identifi cats els objectius generals de l’assignatura així com, de forma més concreta, 
els de cadascun dels temes que la conformen. També s’especifi quen el tipus d’acti-
vitats que es duran a terme per assolir aquests objectius i com es realitzarà el procés 
d’avaluació de l’aprenentatge.
El dossier electrònic de l’assignatura o plataformes similars, disponibles a la xar-
xa o al campus virtual de la UB, conté el programa de l’assignatura, la bibliografi a 
recomanada, els esquemes desenvolupats de cadascun del temes, les lectures per 
comentar, els exercicis d’autoavaluació dels coneixement assolits, les indicacions per 
desenvolupar treballs, la manera d’elaborar-los i presentar-los, etc., per la qual cosa 
resulta una excel·lent eina de suport per al treball autònom dels estudiants.
Per comunicar la naturalesa i característiques de l’assignatura es poden aprofi -
tar també els actes informatius que els diferents ensenyaments organitzen de forma 
establerta, com ara les reunions de prematrícula, les jornades de canvis de cicle, les 
informacions departamentals o de Facultat sobre assignatures optatives, etc.
B) El primer dia de classe
El primer dia de classes cal explicar clarament tots els aspectes recollits al pla 



































d’avaluació, que prèviament els alumnes ja han pogut consultar abans matricular-se 
en el dossier electrònic.
Al llarg d’aquest primer contacte físic, és convenient deixar clara la fi losofi a i els 
continguts que ha de tenir la carpeta i els criteris d’avaluació de l’assignatura. S’ha 
d’especifi car si la carpeta d’aprenentatge serà l’única eina que s’utilitzarà en l’avalua-
ció de l’assignatura, o bé és complementària a altres sistemes d’avaluació.
Pot resultar útil i clarifi cador per a l’estudiant lliurar un escrit-guia que li serveixi 
per a l’elaboració de la carpeta.
C) Reelaborar
Tot i això, passades les primeres setmanes de l’inici de les classes resulta conveni-
ent reelaborar la informació just en el moment en què la majoria dels estudiants han 
començat a formalitzar la carpeta. Aquesta informació va adreçada a resoldre errors 
i malentesos, i a reorientar l’alumne en l’elaboració de les diferents activitats pro-
posades. Amb aquesta fi nalitat pot resultar interessant retornar a l’estudiant la seva 
carpeta i comentar-li els punts forts i febles i els suggeriments de millora. Aquesta 
pràctica propicia la refl exió individual de l’estudiant i, en el cas que s’observin pro-
blemes generals, es pot fer ús del dossier electrònic per enviar missatges orientadors 
a tot el col·lectiu.
2.2.2 Comunicar què?
Un cop comunicats els objectius de l’assignatura, les activitats i la resta d’aspectes 
formals que permetran assolir els objectius fi xats, cal remarcar la idoneïtat de la carpeta 
d’aprenentatge com a eina que permet als estudiants ser responsables del seu propi pro-
grés al llarg de tot el procés d’aprenentatge. Resulta indispensable implicar l’estudiant en 
el desenvolupament de l’assignatura i deixar ben clara la necessitat de mantenir un diàleg 
continuat amb el professor i la resta d’estudiants, cosa que permet modular el ritme d’apre-
nentatge a través de la reelaboració de diferents tasques.
2.2.3 Comunicar amb què?
En el cas de la Universitat de Barcelona, es disposa actualment d’un format electrònic 
prou idoni per comunicar el pla docent de les assignatures: el dossier electrònic o els cursos 
al campus virtual de la UB, i properament, també es podrà publicar i consultar a través de 
l’aplicació gr@d.
De forma complementària, resulta convenient lliurar als alumnes fulls informatius de 
presentació de les assignatures i la forma d’elaborar la carpeta a l’inici de les classes.










































L’avaluació marca el procés d’estudi, treball i aprenentatge.
Alhora estableix la relació a l’aula.
MARC TEÒRIC
En el context d’avaluació formativa, es planteja l’elaboració del portafoli per 
part de l’estudiant, guiat per la professora.
El portafoli esdevé el resultat de l’acció educativa i consta de:
? FULL DE PRESENTACIÓ. COMPROMÍS D’AVALUACIÓ
? ÍNDEX: es va construint a mesura que es desenvolupa el portafoli
? OBJECTIUS (unitats didàctiques) generals i personals
? EXERCICIS propis: escrits, esquemes, resums, refl exions, imatges, etc. Cada exer-
cici conté un comentari i una autoavaluació que s’inclou en el primer full.
? REFLEXIÓ i Autovaloracions de cada apartat
? Què sé del tema (a l’inici)
? Què vull saber (a l’inici)
? Què he après (al fi nal)
NO SÓN ELS APUNTS BEN ORDENATS!!!
CRONOGRAMA, LLIURAMENT PORTAFOLI
? Full de presentació i compromís d’avaluació: primera setmana
? UD. I Introducció a la disciplina d’infermeria: 1.X.2003
? UD. II L’ésser humà i la salut: 15.X.2003
? UD. III La infermeria com a professió: 24.X.2003
? UD. IV Teories i models d’infermeria: 5.XI.2003
? UD. V Metodologia en infermeria: 19.XI.2003
? UD. VI Cures bàsiques adoptant el model de Virginia Henderson.
? UD. VII Planifi cació de les cures d’infermeria: 17.XII.2003.
QUALIFICACIÓ: excel·lent, notable, bé, aprovat, suspens: malament, molt mala-
ment
Es pot trencar el compromís, previ diàleg i acord, per part de la professora o del 
mateix estudiant. Es tindrà en compte l’avaluació.



































Portafoli lliurament 1: 1.X.03
Objectius mínims UD I
? Defi nir el concepte de cuidar
? Identifi car la relació entre gènere i cuidar
? Analitzar i discutir el valor social i cultural de les cures
? Descriure i analitzar els aspectes més rellevants de la formació infermera a Espa-
nya els segles XX i XXI
? Justifi car la professionalització de les cures d’infermeria
? Aportar exemples de models d’infermeria i especifi car la concepció de les cures 
d’infermeria.
Portafoli lliurament 2: 15.X.03
Objectius mínims UD II
? Explicar breument la Teoria General de Sistemes i especifi car el concepte de sis-
tema
? Descriure l’ésser humà com a sistema obert en relació amb el medi.
? Descriure i discutir diferents conceptes de salut, i d’ésser humà, aprofundir en 
les conseqüències d’optar per una o altra, pel que fa a l’abordatge de la salut per 
part dels professionals
? Segons Abraham Maslow, descriure i explicar el concepte de necessitat i la seva 
jerarquització
? Aprofundir en diferents situacions que es donen en la societat actual referents al 
medi social i que infl uencien en la salut dels individus
Portafoli lliurament 3: 27.X.03
Objectius mínims UD III
? Centrant-nos en les competències d’infermeria:
? Discutir-les
? Cercar la relació teoria / pràctica
? Cercar exemples en les funcions: assistencial, administradora, docent i investi-
gadora
? Analitzar el signifi cat i les conseqüències de l’aportació del model Dreyfus
Portafoli lliurament 4: 10.XI.03
Objectius mínims UD IV
? Defi nir i classifi car els models d’infermeria
? Discutir la importància i la utilitat dels models d’infermeria.
? Descriure i fonamentar els conceptes fonamentals i el perquè de la seva inclusió 
en els models d’infermeria.
? Descriure dos models d’infermeria, contrastar-los i diferenciar-los pel que fa a 



































Portafoli lliurament 5 (grup): 28.XI.03
Objectius mínims UD V
? Descriure el pla de treball
? Descriure i analitzar les característiques d’un barri tenint en compte els recursos 
de què disposa en relació amb la salut /qualitat de vida de la seva població
? Realitzar una entrevista oberta a un professional d’infermeria d’un centre d’aten-
ció primària amb la fi nalitat d’identifi car les funcions i activitats que realitzen i 
contrastar-ho amb el que s’ha treballat en l’àmbit teòric
? Fer un informe fi nal/individual que refl ecteixi el funcionament del grup i la per-
cepció pròpia.
Portafoli lliurament 6: 17.XII.03
Objectius mínims UD VI-VII
? Fer una valoració adoptant el model d’infermeria de V. Henderson
? A partir de la recollida de dades, cal fer una anàlisi i síntesi.
? A partir de l’anàlisi i la síntesi, s’ha de descriure els Diagnòstics d’Infermeria.
? Es tindran en compte, per establir la relació terapèutica, les característiques teò-
riques descrites.
? L’entrevista cal fer-la a una persona sana
Full d’objectius
PENSAMENT I CIÈNCIA EN L’ISLAM OCCIDENTAL. 2005-2006
Per què has escollit aquesta assignatura? Quines expectatives tens respecte a l’as-
signatura? Què creus que aprendràs?
? Entendre i ampliar coneixements
? Noms de personatges i conceptes
? Adquirir o ampliar el coneixement general
? La vessant científi ca i de pensament, bàsics per entendre el món islàmic
? Entendre el pensament àrab, amb utilitat en el moment actual
Quins coneixements previs tens del contingut de la matèria? (històrics, geogràfi cs, 
polítics, culturals, socials, científi cs… )
? Cap coneixement previ
? Alguns coneixements de literatura i història
? Alguns coneixements d’història i geografi a
? Alguns coneixements de literatura i ciència
? Alguns coneixements d’història i cultura



































Creus que és signifi catiu el contingut d’aquesta assignatura en el conjunt de la lli-
cenciatura de Filologia Àrab? Per quines raons?
? Sí: com a formació cultural
? Sí: per aprofundir aspectes culturals i socials
? Sí: cultura i pensament units a la llengua
? Sí: per contextualitzar la llengua
? Sí: coneixement de la cultura
? Més propi de Llengua i Cultura semítiques que de Filologia
Quin tipus de dinàmica t’agradaria seguir a les classes: prendre apunts (lliçó magis-
tral) o bé fer recerca guiada de materials, llegir textos, elaborar resums, comentaris 
crítics… que donin peu a exposicions orals i debats a classe. Estàs disposat a assu-
mir la feina extra que això representa?
? La 2a més interessant: més útil – sí
? Cerca guiada de materials, resum de lectures …
? Lliçó magistral i llegir textos
? Interessant, però sense temps (per motius de treball) encara que amb disposició 
per l’esforç extra.
Quin tipus d’avaluació consideres més adient per al teu procés d’aprenentatge: fi nal 
amb un examen (o dos), o continuada mitjançant una exposició (oral, per escrit) 
del treball realitzat de manera constant al llarg del trimestre?
? Per a l’aprenentatge: la segona -- per a l’«aprovatge»: la primera
? La segona més fàcil




T’han avaluat en alguna assignatura mitjançant un portafoli o una carpeta d’apre-
nentatge? Si és així, comenta la teva experiència: punts forts i punts febles que hi 
has trobat.
? No
? Assignatures amb pràctiques sense recordar el que havia après
? A Londres es fa amb portafoli
? Per a anglès: portafoli. Positiu: s’aprèn més. Negatiu: hi ha més feina durant el 
semestre
? Mai






































































2.2.4 Instruments per a l’autoregulació
A) Compromís i contracte didàctic
Per tal d’assegurar que l’estudiant coneix i accepta els processos dissenyats, es pot 
utilitzar un full de compromís o bé un contracte didàctic. La signatura d’un contracte 
didàctic signifi caria que l’alumne participa d’una manera lliure en aquest sistema i 
que tant el docent com l’alumne accepten i assumeixen responsabilitats recíproques. 
A continuació, es mostren alguns exemples.






EM COMPROMETO A TREBALLAR PER OBTENIR LA QUALIFICACIÓ DE…
Informació que vull aportar
(el que volia estudiar, què espero dels estudis,
què m’agradaria fer quan acabi etc.)
AVALUACIÓ
UD. I Introducció a la disciplina d’infermeria: 1.X.2003
UD. II L’ésser humà i la salut: 15.X.2003
UD. III La infermeria com a professió: 24.X.2003
UD. IV Teories i models d’infermeria: 5.XI.2003
UD. V Metodologia en infermeria: 19.XI.2003
UD. VI Cures bàsiques adoptant el model de Virginia Henderson.











































































3Estructurar: instruments i estratègies
3.1. Els requisits
L’estructura és una organització de coneixements específi cs que són els principis ge-
nerals d’un àmbit del saber. Es fonamenta en unes idees eix (conceptes o principis més 
generals) i altres idees més específi ques que es relacionen amb les primeres, defi nint-se 
l’estructura per les relacions entre els diferents elements (Mayor i col., 2003).
L’estructuració dels continguts de les matèries és un exercici indispensable per assolir 
els objectius principals d’aprenentatge de l’alumne. En una metodologia «tradicional» és el 
professor el que dirigeix la informació, estableix les relacions entre les idees noves i les ja 
adquirides, i d’aquesta manera sistematitza el contingut de l’aprenentatge. Amb la carpeta 
s’afavoreix que aquesta estructuració dels aprenentatges recaigui en els propis alumnes o 
en sigui una responsabilitat.
La metodologia didàctica que s’empra en els di-
versos ensenyaments es basa normalment en 
classes teòriques i seminaris. Les classes teòriques, 
en general, són de tipus magistral, basant-se en 
l’exposició del tema corresponent i utilitzant els 
mitjans audiovisuals disponibles. En qualsevol cas, 
s’intenta potenciar al màxim l’anàlisi crítica i l’in-
tercanvi i discussió d’idees entre el professor i els 
alumnes. Als seminaris, generalment es promou el 
treball individual, la capacitat de raonament i críti-
ca constructiva i es dóna autonomia a l’alumne per 
construir el seu propi aprenentatge, donant suport 
a aquesta feina amb tutories.
La capacitat d’estructuració facilita el desenvolupament d’un aprenentatge crític i 
refl exiu. La tasca d’estructurar implica l’adquisició, per part de l’alumne, de les habilitats 
de sintetitzar, organitzar, prioritzar, categoritzar i relacionar els diferents continguts de la 
matèria. A més, en el procés d’adquisició de nous coneixements es planteja la necessitat 
de relacionar-los amb antigues experiències, de forma que s’enllacin els aprenentatges ja 
consolidats amb els nous. Això requereix que la informació es reestructuri i es reorganitzi, 




































Hi ha diverses estratègies per facilitar que l’alumne desenvolupi la capacitat d’estruc-
turar i que, alhora, refl ecteixi l’aprenentatge assolit. En els diferents tipus de carpetes plan-
tejades, s’han utilitzat diverses activitats amb aquesta fi nalitat. Els elements més utilitzats 
són:
A) Elaboració de resums de temes independents o revisions temàtiques que integrin concep-
tes desenvolupats en diferents parts del temari. Si bé en el primer cas es poden admetre 
múltiples formats (esquemes, notes, gràfi cs, resums, etcètera), en el cas de les revisions 
es pot demanar explícitament una estructura més formal, i no la presentació d’una sim-
ple recopilació dels apunts. L’aplicació d’aquests criteris es deu al fet que es persegueixen 
diferents objectius: en els cas dels resums de temes, es pretén que l’alumne mostri, de 
la manera que li resulti més profi tosa per al seu aprenentatge, els conceptes assimilats 
en cada tema tractat, i la seva capacitat de sintetitzar-los i organitzar-los. En el cas de les 
revisions, a més dels anteriors objectius es pretén que l’alumne, a través d’un procés de 
refl exió i interiorització dels coneixements, reconegui els punts de relació entre concep-
tes tractats en diferents temes, o amb altres idees/coneixements previs, i sigui capaç 
d’estructurar-los i integrar-los. També s’intenta fomentar la capacitat d’expressió escrita, 
de forma que el producte fi nal tingui una estructura coherent, amb rigor i correcció tant 
gramatical com lingüística. En aquest últim aspecte, durant l’elaboració d’aquesta acti-
vitat l’alumne treballa una de les habilitats transversals més universals, com és el saber 
expressar de forma escrita el grau de coneixement assolit durant l’activitat/assignatura.
B) El diagrama de fl ux és una forma d’estructura que permet conèixer si l’alumne ha assolit 
l’ordre en el qual han de ser aplicats els continguts de l’aprenentatge. Aquest tipus d’ac-
tivitat és especialment útil en l’organització de continguts procedimentals.
Requisit per a l’elaboració d’un mapa conceptual
C) Elaboració d’un mapa conceptual. Consisteix a realitzar una representació gràfi ca o esque-



































forma categoritzada, ordenada i comprensible. Segons la nostra experiència, el mapa 
conceptual resulta una eina molt útil perquè l’alumne demostri la seva capacitat d’abor-
dar un tema de forma global. La realització d’aquest exercici posa també de manifest el 
raonament seguit per l’alumne per a establir les diferents connexions, que al seu torn 
refl ecteixen la profunditat amb què s’han tractat els temes i la capacitat d’interrelació. 
Així mateix, permet valorar la capacitat de deducció de l’alumnat.
 Com a exemple d’activitats per a estructurar, es mostra a continuació un mapa concep-
tual, que s’ha elaborat amb requisits previs indicats per la professora (aquests requisits 
poden ser-hi o no; cas d’indicar-los, poden ser de diferents tipus).
Mapa conceptual segons els requisits anteriors
D) Llibreta de camp. Quan es realitzen activitats pràctiques i s’estructura el procés d’aprenen-
tatge amb intervenció directa de l’alumne en l’elaboració del material que té i que ha 
de presentar per a ser avaluat, és interessant presentar-li la llibreta de camp. Nosaltres ho 
hem aplicat especialment en assignatures que tenen una gran càrrega íntima i personal, 
que els genera molts sentiments difícils de controlar. També és possible que els permeti 
explicar per escrit refl exions sobre situacions que han passat personalment. En ocasions, 




































? Es tracta d’una llibreta més o menys gran (mida quartilla o Din-A4), que cal que compri 
quan inicia l’assignatura i que haurà de lliurar escrita en fi nalitzar.
? En aquesta llibreta hi haurà d’escriure totes aquelles refl exions que l’assignatura li sus-
citi al llarg del semestre.
? Hi anotarà també els dubtes, problemes o qüestions que se li plantegin. És molt im-
portant que refl ecteixi els sentiments i emocions que li han sorgit al llarg del treball 
dels diferents temes tractats.
? És molt interessant comptar amb la llibreta de camp quan es treballen casos reals, per 
tal que l’alumne expressi com s’ha sentit a l’hora d’intervenir, si ho ha fet, i refl exionar 
sobre aquesta actuació en l’esfera íntima de la persona. Se li demana que refl ecteixi les 
seves actituds davant de la situació.
E) Visites. La programació de visites a museus i institucions són activitats encaminades a 
reforçar i estructurar els continguts de les classes teòriques.
? El professor concreta una sèrie de visites programades per a grups, normalment co-
mentades pels guies que estan contractats o treballen al centre.
? Després, l’alumne individualment fa una valoració de la visita, exposa com s’ha desen-
volupat, els punts d’interès i la seva relació amb l’assignatura, els punts forts i febles de 
la visita en aquest sentit i allò que li ha aportat de nou per aprofundir-hi.
F) Seminaris. S’hi treballen temes en profunditat amb grups petits. La classe es divideix en 
2 o 3 grups. En qualsevol cas, atès el nombre reduït d’alumnes s’ha intentat potenciar al 
màxim l’intercanvi i discussió d’idees entre el professor i els alumnes.
 Als seminaris s’ha mirat d’introduir tècniques metodològiques dirigides a promoure el 
treball individual i que donen autonomia a l’alumne per construir el seu propi aprenen-
tatge.
G) Tutories individuals o en petits grups. Pretenen resoldre els dubtes que s’han generat du-
rant la classe i proporcionar al grup petit la possibilitat de tenir un espai amb el professor 
per a estructurar un tema concret. Els alumnes se senten més lliures d’exposar els seus 
dubtes, mai ho fan durant una classe/col·loqui/discussió davant els seus companys. Tots 
els moments en què els alumnes consulten dubtes puntuals, també es poden aprofi tar 
per orientar-los en diferents aspectes de l’elaboració de la carpeta.
? El professor, a l’inici de l’assignatura, estableix un calendari amb hores en les quals es 
van apuntant els alumnes en funció de les seves necessitats, o els grups quan neces-
siten treballar un tema concret.
? El o els alumnes porten el material treballat i el comenten amb el professor perquè 
els orienti, els el reforci amb tasques noves per realitzar o amb pautes per aconseguir 



































4Aplicar: instruments i estratègies
4.1. Els requisits
Com a criteri general, cal que l’estudiant hagi adquirit determinats coneixements per a 
aplicar-los a situacions pràctiques, o bé cal que tingui aquests coneixements accessibles. 
Aquest requisit obeeix al fet que, en la fase aplicativa, es pretén que l’estudiant reconegui 
els coneixements pertinents, usi criteris rigorosos per a seleccionar-los entre diverses al-
ternatives, descobreixi l’aplicabilitat real d’aquests coneixements i actuï prenent la situació 
com un repte similar a la realitat. En defi nitiva, que exerceixi els continguts d’aprenentatge 
en una situació contextuada que li requereix ser competent.
La carpeta d’aprenentatge és un suport excel·lent per a aquest tipus de pràctiques for-
matives que, de fet, constitueixen la seva essència didàctica, ja que la carpeta es concep 
com «un conjunt estructurat d’evidències d’aprenentatge».
4.2. Les estratègies
Quan parlem d’estratègies fem referència concreta a la manera com duem a la pràctica 
les activitats formatives plantejades, tant pel que fa a la seva planifi cació i organització com 
a la seva planifi cació temporal.
A) Treball amb casos. Els exemples que exposem fan referència a diferents ensenyaments i 
assignatures en les quals s’ha utilitzat la metodologia de la resolució de casos (Biologia, 
Farmàcia i Infermeria).
? Anàlisi de cas. L’objectiu que ens vam plantejar per a aquesta activitat va ser que l’alum-
ne fos capaç d’utilitzar els coneixements teòrics per tal de resoldre un supòsit pràctic, 
i alhora fomentar la seva capacitat de raonament, deducció i anàlisi crítica. Els ca-
sos pràctics estaven basats en articles d’investigació publicats en revistes especialit-
zades, que presentaven resultats experimentals sobre l’aplicació de nous fàrmacs al 
tractament d’alguna de les patologies estudiades durant el curs. A partir d’aquestes 
fonts bibliogràfi ques es plantejava un cas, aportant a l’alumne aquells antecedents 
teòrics necessaris per comprendre l’objectiu de l’estudi i, a continuació, s’exposaven 
els resultats experimentals obtinguts, ometent la discussió i les conclusions, així com 
la referència bibliogràfi ca. A partir d’aquestes dades experimentals l’alumne havia 
d’interpretar els resultats i contestar les preguntes raonadament. Aquestes preguntes 
anaven dirigides a esbrinar si l’alumne havia aconseguit els objectius que ens haví-
em plantejat amb aquesta activitat. Igualment, algunes de les preguntes plantejades 
anaven dirigides a analitzar la capacitat crítica de l’alumne, per exemple, incloent un 



































del nou fàrmac respecte als ja comercialitzats en la terapèutica d’aquestes patologies. 
Aquesta activitat va permetre establir tres nivells d’aprenentatge:
a) Els alumnes que contestaven les preguntes, reproduint frases dels apunts, però 
sense establir un raonament propi.
b) Els alumnes que havien entès els coneixements teòrics i havien sabut aplicar-los a 
la resolució del problema, interpretant de forma raonada i coherent els resultats.
c) Els alumnes que, a més de superar el segon nivell d’aprenentatge, havien estat 
capaços d’integrar els coneixements teòrics fi ns al punt d’establir deduccions lò-
giques, no plantejades de forma directa en el cas pràctic, proposar hipòtesis per 
explicar resultats no concordants amb la resta o exposar dubtes raonables sobre la 
transcendència d’alguns dels resultats experimentals presentats.
 L’anàlisi de casos des de la vessant ètica refl ecteix la capacitat de l’alumne per aplicar els 
coneixements teòrics apresos a l’aula a situacions reals de la pràctica clínica. L’anàlisi 
dels casos ha d’aportar la següent informació:
a) Descripció del cas; s’ha de tenir en compte que la selecció de la informació ens 
ajudi a comprendre la situació que s’exposa.
b) Identifi car el dilema ètic o la qüestió que se’ns plateja amb la lectura del cas. Es pot 
formular en forma de pregunta si es vol, per exemple: és ètic amagar informació al 
malalt sobre la seva malaltia? o bé: és ètic vulnerar el secret professional?
c) Explicar quin principi ètic o dret de la persona es vulnera i veure quines lleis o codi 
ètic en parlen.
d) Discutir altres possibles solucions.
? Resolució de cas. Amb el suport dels aprenentatges, de tots els tipus, realitzats, els i les 
estudiants han de donar solucions refl exionades (justifi cades, argumentades, referen-
ciades) a un cas hipotètic. Es poden presentar en forma d’exercicis per resoldre de 




































? Desenvolupament de casos. Els alumnes que realitzen pràctiques en l’assistència, tant hos-
pitalària com d’atenció primària a la comunitat, poden aprofi tar aquesta activitat pràc-
tica per triar un cas real, la patologia del qual s’abordi en el programa.
a) Els alumnes han de triar 
d’entre tots els pacients que 
atenen, aquell qui té un pro-
blema susceptible de ser 
abordat en l’assignatura.
b) Se’ls demana que facin una 
història clínica, la valoració o 
diagnòstic i que planifi quin 
les intervencions que s’hi 
poden realitzar i les activitats 
d’educació sanitària perti-
nents.
c) Se’ls exigeix, a més, que exposin el cas a l’aula, per tal que tot l’alumnat participi 
de l’aprenentatge i intervingui amb aportacions fonamentades en l’aprenentatge 
teòric previ.
B) Lectures
? Lectura i comprensió d'un article científi c. L’objectiu d’aquesta activitat és aplicar els co-
neixements adquirits en la lectura i comprensió d’un article de recerca. Així mateix, es 
pretén fomentar la recerca d’informació científi ca, l’anàlisi crítica i la transmissió de la 
informació de forma escrita i oral, mitjançant el llenguatge científi c.
 Les indicacions bàsiques per a la realització d’aquest treball, així com la seva data de 
lliurament s’especifi quen en el moment del lliurament als alumnes. El treball que ha 
de dur a terme l’alumne consisteix en l’elaboració d’un resum i l’exposició oral d’un 
article científi c assignat pel professor, seguit d’un torn obert de preguntes. El treball es 
realitza de forma individual sota la supervisió d’un tutor, amb qui l’alumne pot consul-
tar tots els seus dubtes i demanar-li assessorament per a la realització tant del resum 
com de l’exposició oral. Segons la nostra experiència, es duen a terme una mitjana de 
dues sessions d’assessorament de l’estudiant amb el professor.
 Els articles d’investigació se seleccionen d’entre els publicats en revistes internacionals 
i relacionats amb el contingut de l’assignatura, incloent aproximadament el mateix 
nombre d’articles per a cada bloc temàtic. La selecció d’aquests articles és laboriosa i, 
en el nostre cas, es va realitzar en funció de tres criteris:
a) que la temàtica dels articles permetés avançar o aprofundir en aspectes tractats en 
les classes teòriques, i completés la formació del conjunt de l’alumnat.




































c) que l’alumne tingués una base sufi cient per poder realitzar una anàlisi crítica de 
l’article.
 Pot ser útil demanar als alumnes que presentin un resum, en format informàtic, uns 
15 dies abans de la presentació oral, per tal que el professor el posi a disposició de la 
resta de l’alumnat en el dossier electrònic o plataforma equivalent. El resum hauria de 
contenir la referència completa de l’article, la informació necessària perquè els com-
panys de classe es poguessin entendre els aspectes més importants de l’article sense 
necessitat d’accedir a la font original.
 La comunicació oral acostuma a tenir una durada aproximada de 15-20 minuts i se-
gueix el mateix format que l’article: antecedents del tema, incloent tota aquella infor-
mació necessària per a entendre l’article, tenint en compte la formació de l’alumnat al 
qual va dirigit; l’objectiu del treball; el disseny experimental, els resultats més rellevants 
i les conclusions. El professor hauria de comunicar que una visió crítica i personal del 
treball presentat és un dels objectius de la tasca i que, per tant, és un dels factors que 
es valora especialment.
 Una vegada fi nalitzada la comunicació oral, és molt important obrir un torn de pre-
guntes, en el qual els alumnes assistents i el professor puguin formular les seves qües-
tions, que hauran de ser contestades per l’alumne que exposa el treball. Les preguntes 
dels alumnes generalment incideixen en aspectes que no han entès de l’exposició 
o que entren en contradicció amb el que s’havia explicat a classe. Les preguntes del 
professor van més aviat dirigides a corroborar que l’alumne ha entès l’article i l’ha 
treballat, consultant el bloc temàtic corresponent, refl exionant sobre la discussió i les 
conclusions i analitzant críticament el treball dels autors.
? Lectura conjunta a l’aula en veu alta. Es porta un article de revista científi ca, un capítol de 
llibre o altre que es consideri que sigui d’interès per a l’aprenentatge. Es distribueix entre 
l’alumnat i aquest el va llegint en veu alta per paràgrafs, d’aquesta manera es fa l’alter-
nança de lectura i escolta; es para i es refl exiona conjuntament, tant a demanda del 
professorat com de l’estudiantat.
 La fi nalitat no és principalment acabar la lectura sinó captar l’interès amb aquesta i afa-
vorir l’aprenentatge de la pròpia refl exió i l’escolta entre iguals. S’afavoreix el debat i es 
parteix del respecte a l’altre, pel que pot comportar de creences o valors diferents.
 En aquesta lectura conjunta es pot incloure el diàleg en l’autoria, és a dir, fomentar en 
l’alumnat la lectura dialògica i propera, i cercar els punts en comú, fi ns i tot en la pròpia 
autoria.
C) Redacció personal d’un article d’opinió: Comunicar Ciència. El professorat universitari assumeix amb 
naturalitat la missió de transmetre els coneixements de la seva àrea, però sovint descuida 
la funció formativa de la Universitat. En els ensenyaments de ciències, ni en els objec-
tius, ni en el temari de les assignatures es tenen en compte aspectes tan importants 



































i plantegen reptes ètics constants davant dels quals la nostra societat està, en general, 
desinformada.
 L’activitat que us plantegem –Comunicar Ciència– vol incidir tant en el fet que els científi cs 
han d’estar al corrent de les noves descobertes, com en la seva responsabilitat per tal de 
comunicar a la societat la rellevància d’aquestes descobertes. L’activitat consisteix en la 
redacció d’un article d’opinió, per a una revista local, d’una troballa científi ca recent en 
l’àmbit de la nostra assignatura.
a) Objectiu de l’activitat. Aquesta activitat té com a objectius:
? Destriar les dades més rellevants d’un article científi c.
? Comunicar apropiadament una troballa científi ca de manera intel·ligible, sense 
perdre rigorositat.
? Apreciar el valor de la ciència en la nostra societat.
? Promoure l’esperit crític.
 L’activitat consistirà en la redacció personal d’un article d’opinió, amb una extensió 
limitada, per a una imaginària revista d’informació local (que pot ser també una revista 
universitària) sobre una troballa científi ca. Un cop redactat, l’article es distribuirà, a 
l’atzar, entre els companys de classe, per a passar un procés de revisió (peer review) i serà 
retornat a l’autor, el qual el modifi carà atenent les recomanacions del revisor i l’enviarà 
al professor/a en la seva versió defi nitiva.
b) L’activitat es desenvoluparà en les següents fases:
? Informació prèvia: material lliurat als alumnes. Abans de l’inici de l’activitat els estu-
diants rebran un dossier amb articles d’opinió de revistes de difusió científi ca (Mundo 
Científi co o Investigación y Ciencia) i articles de diaris sobre temes científi cs (al diari El País es 
publiquen articles científi cs precisos) per familiaritzar-se amb els esquemes, tipus 
de llenguatge, etc.
? Lectura d’un article científi c recent: els estudiants rebran tots el mateix article cien-
tífi c que hauran de treballar. L’article ha d’aportar novetats d’un tema de l’àrea de 
coneixement que impartim i ser publicat en una revista internacional reconeguda. 
Si aquest article pot ser d’un equip que coneixem, molt millor perquè ens facilitarà 
el punt següent.
? Aprofundiment en l’article: si és possible, programarem una conferència amb 
l’equip investigador. Els estudiants, que ja s’hauran llegit el text, podran aclarir els 
dubtes que els hagi generat la lectura de l’article, i tindran ocasió de formular pre-
guntes als autors.
? Redacció d’un article d’opinió: amb tot aquest material, els estudiants ja podran re-
dactar el seu article, on hauran tant d’explicar en què consisteix la troballa científi ca 



































o universitaris, llicenciats d’altres disciplines científi ques, lectors de revistes científi -
ques de difusió, etc.) i també refl exionar sobre la seva rellevància.
? Procés de revisió (peer review): l’article serà lliurat a altres estudiants, a l’atzar, que en 
faran una valoració segons diferents paràmetres (vegeu taula I) i el retornaran al 
seu autor. La revisió serà anònima pels altres autors, no així pel professorat.
? Procés de revisió, refl exió de l’autor: l’autor contestarà al revisor, acceptant o no els 
canvis, però sempre i justifi cant-ho.
? Lliurament del treball fi nal: al professor/a se li lliurarà: el text original, les crítiques 
del revisor, la carta de resposta de l’autor i l’article en la seva versió fi nal.
Valoració del/a revisor/a:
Valoreu les diferents preguntes de l’1 al 4:




1. Les idees de l’article estan correctament expressades.
2. Els fets més rellevants de l’article estan descrits.
3. La presentació de les idees segueix un ordre lògic.
4. Demostra un bon coneixement del tema.
5. Pot despertar l’interès del públic en general.
6. La sintaxi, gramàtica i ortografi a és correcta en tot el text.
7. La qualitat de l’escriptura és bona en tot el text.
Comentari a l’autor:
Paràmetres que s’han de valorar per part dels revisors/es
c) Avaluació: aquesta activitat permet realitzar un procés d’aprenentatge en tres fases:
? Quan llegeixen l’article i l’escriuen



































? En el procés de refl exió personal, contestant el revisor i fent la versió fi nal.
 Per aquest motiu, el professor/a rebrà tota aquesta informació per a avaluar. Hem de 
tenir en compte: el contingut, la qualitat de l’escriptura i el judici crític, per això podem 
utilitzar la mateixa taula que els «revisors». Finalment, podem considerar «publicar» 
algun dels millors articles en una revista de la Facultat o, si no és possible, en el nostre 
dossier.
D) Aportació de material extern a classe. Sempre que estiguin relacionats amb el contingut de 
l’assignatura, es demana que aportin articles de revistes de divulgació, diaris, notícies de 
televisió/ràdio i que treballin sobre el contingut d’aquestes.
 D’aquest manera, es pretén que relacionin i adquireixin l’habilitat d’integrar i aplicar els 
coneixements impartits en les classes teòriques a la pràctica diària. Pretén també que 
adquireixin l’habilitat d’escollir la informació que apareix en aquests mitjans i reconèixer 
els errors, trobar les fonts científi ques originals per tal de corregir-los, etc.
 Són també una eina per aplicar, ja que el fet de relacionar situacions o informacions de 
la vida diària amb l’assignatura comporta una elaboració i aplicació important del conei-
xement adquirit.
E) Exposició a classe. Treballar en grup petit un punt del programa i elaborar una exposició 
a l’aula. Aquesta activitat la realitzen tots els membres del grup, que s’ha constituït el 
primer dia de classe, i aquest grup tindrà vigència durant el temps que estigui estipulat 
per l’assignatura. Tots el membres que s’hi han inscrit voluntàriament han acceptat que 
els treballs que –amb caràcter grupal– es realitzin durant l’activitat acadèmica d’aquesta 
assignatura, són assumits per tots els integrants. Solen ser grups de 3 o 4 alumnes.
 El procediment de realització d’aquesta activitat es desenvolupa com segueix:
? El professor adjunta una llista amb els apartats del programa que considera adequats 
que es treballin amb aquesta metodologia. Els diferents grups d’alumnes trien l’apar-
tat del tema que volen treballar. Si hi ha més d’un grup que es decanta pel mateix 
tema, s’estudia la possibilitat que cada grup en treballi un aspecte; si és possible, es fa, 
en cas contrari, es negocia la possibilitat que ho faci un de sol, mentre que l’altre triï 
un tema diferent.
? El professor facilita als grups algunes referències bibliogràfi ques i el material que con-
sidera de més difícil accés per elaborar el treball.
? Les pautes per realitzar el treball són: introducció on presentaran el tema que han 
treballat. Justifi cació: on, de forma fonamentada, explicaran per què han triat aquest 
tema. Exposició: dels conceptes treballats. Metodologia: utilitzada per a l’elaboració 
del treball. Conclusions: totes aquelles refl exions que han suscitat al grup la realització 
del treball. Bibliografi a: utilitzada i comentada.
? Els alumnes durant la setmana duen a terme el treball i, el dia corresponent, l’exposen 
a la resta de companys. Es tria un portaveu que serà qui comentarà tots els punts 



































tal que tots puguin tenir l’oportunitat d’exposar i, a la vegada, es pugui fer l’avaluació 
individual de l’exposició.
F) Jocs de rol. Amb aquesta activitat es pretén estimular l’esperit crític sobre una qüestió d’ac-
tualitat que suscita polèmica i posicions controvertides. Fomentar en l’alumnat el desen-
volupament de la capacitat per a argumentar a favor o en contra d’unes afi rmacions que 
conformen una posició sobre aquest tema. Les argumentacions han de ser fonamenta-
des i contrastades amb evidències científi ques referides al tema, i són els alumnes qui les 
han de cercar i portar preparades. Es pretén fer visible que l’argumentació té una contra 
argumentació i, al ser ells qui es troben defensant o, al contrari, manifestant-se en contra, 
fl exibilitzen molt millor les posicions inicials respecte a determinats temes que resulten 
controvertits.
? El professor tria un tema per treballar d’entre els quals consten al programa que susciti 
el debat. Es divideix el grup aula en dos subgrups. A un subgrup se li assigna la tasca 
de fer la seva aportació implicant-se en la defensa de la qüestió; paral·lelament, l’altre 
subgrup assumirà la posició contrària, amb les argumentacions corresponents.
? Es facilita als dos subgrups un temps perquè fonamentin les seves dissertacions a fa-
vor o en contra de l’argument i s’exposen en veu alta. S’explica un argument i es rebat 
amb el contra argument corresponent.
? En un segon moment de l’exposició, s’inverteixen els papers i els que han estat defen-
sors es converteixen en detractors i a la inversa.
? Proposar activitats individuals sobre un punt concret. A posteriori d’haver treballat 
a classe un tema, es demana als alumnes de forma individual que facin una activitat 
senzilla relacionada amb el tema tractat.
? Se’ls demana que confeccionin una llista amb activitats, tasques, que tinguin a veure 
amb el tema exposat a l’aula.
? Se’ls demana que cerquin una informació senzilla que tingui relació amb allò que s’ha 
treballat.
Se’ls pot suggerir que redactin un exemple de la realitat.
G) Recensió d’un text. Es planteja la lectura d’un llibre (assaig o novel·la) relacionat amb la ma-
tèria de l’assignatura, sobre el qual l’alumne en farà una recensió. Es pretén amb aquesta 
pràctica, a més de relacionar científi cament els continguts de la matèria amb fets quoti-
dians, fomentar la lectura entre els alumnes, d’assajos o novel·les que han estat valorats 
positivament per la comunitat científi ca i el públic en general.
? El professor presenta una llista de llibres oberta, sobre temes que tinguin relació amb 
l’assignatura que es treballarà. Els alumnes en trien un dels presentats, tot i que poden 
fer-ho amb altres llibres, sempre que el tema central estigui relacionat directament 



































? És un tipus de treball individual amb fi nalitats com: servir d’orientació als alumnes 
interessats en el tema que es tracta; exposar l’opinió crítica respecte de la qualitat i 
rellevància del text; i poder manifestar les idees que inspiren la seva lectura.
? L’alumne ha de fer-ne una fi txa tècnica, a la qual constarà la referència bibliogràfi ca 
completa: autor, any, edició, títol, lloc d’edició, nom de l’editorial.
? Se li demanarà també la situació de l’autor i del text en la disciplina que correspongui 
(ex: psicologia social, infermeria comunitària, sociologia, antropologia, ciència fi cció, 
biologia, medicina…) i en el gènere (narrativa, novel·la, poesia…). Aquesta situació ha 
de ser argumentada i el comentari personal cal que es relacioni amb els continguts de 
l’assignatura.
? S’acota l’extensió del treball que s’ha de realitzar en un màxim de 8 Din A-4, a doble 
espai.
 El desenvolupament del treball es farà en funció de les següents pautes: primer, se li 
demana una breu presentació de l’autor i la seva obra i un petit resum del text que s’ana-
litza. A continuació, se li demana que expliqui quin és l’objectiu principal de l’autor del 
text, fent referència a si és un text de refl exió, docent, investigador, divulgador, novel·lat, 
en vers o altres. Es fi nalitza amb una valoració personal del contingut i la manifestació en 
les conclusions de les idees que ha inspirat el text a l’alumne.
 Es considera l’avaluació un 20% respecte a la nota fi nal de l’assignatura.
H) Sortides de camp. Amb la fi nalitat d’aplicar els coneixements adquirits (en qualsevol àrea de 
coneixement) a la realitat, es poden fer sortides, sigui en gran grup o distribuint l’estudi-
antat en grups cooperatius. Sempre cal indicar clarament els objectius de la sortida i els 
criteris de realització i de resultat de l’aplicació. A títol d’exemple, es recullen tot seguit 
les indicacions d’objectius de la visita a un centre d’educació i interpretació ambiental:
Primer objectiu: interpretar la realitat
? Comprovar que la realitat és complexa
? Comprovar que el procés de coneixement de la realitat no és gens senzill, 
però aporta satisfacció personal
? Aprendre a observar és essencial. Sovint mirem, però no veiem.
? Comprovar que tenim més coneixements dels que ens imaginem.
? Comprovar que hem treballat poc, però, les nostres habilitats a l’hora de 
relacionar els coneixements entre si i interpretar la realitat.




































Segon objectiu: observar – pensar – relacionar
? Aprendre a obrir bé els ulls
? Comprovar la diferencia que hi ha entre passar per un lloc i observar un 
lloc
? Comprovar com coses sense una importància aparent són una important 
font d’informació
? Veure clar allò de «si correm, no arribarem on volem arribar»
? Comprovar que sabem més del que pensem
? Observar els condicionants del terreny sobre el paisatge
? Observar i relacionar: roca mare – sòl – paisatge
? Observar els efectes de l’home sobre el medi
Tercer objectiu: comunicar
? Poder discutir i intercanviar punts de vista
? Conviure un matí i poder interrelacionar entre nosaltres
? Conèixer millor els companys
? Relacionar-se amb el professor i els companys d’una manera diferent a la 
de les classes
? Escoltar les aportacions dels companys
I) Debats. A través d’aquests es pretén promoure la capacitat de raonament i crítica cons-
tructiva. Aquesta activitat es pot realitzar de manera presencial a l’aula i, darrerament, 
s’estimula que es faci també al Fòrum; en aquest cas, s’han d’establir les normes de funci-
onament per tal de mantenir el rigor científi c i el seu objectiu i que no es converteixi en 
un col·loqui convencional.
 Tant el professorat com el mateix estudiantat poden iniciar els temes de debat, siguin de 
la temàtica directa que es treballa a l’aula siguin de notícies o bé articles que hi guarden 
relació.
J) Plantejament de l’aula com una comunitat d’investigació. En aquesta, l’estudiantat s’escolta i 
participa amb respecte en la construcció del propi aprenentatge a partir de la informa-
ció i les idees que comparteixen. Es considera un procés de construcció que es va fent 
mentre es desenvolupa el semestre i els subjectes van prenent consciència de la seva 
construcció
 La construcció de l’aula com a comunitat d’investigació ha estat deliberada. Una manera 
de fer-ho: Oferiment d’un text escollit que es llegeix de manera rotativa en veu alta, 



































ons per part del professorat i l’estudiantat. És important que es recullin les aportacions, 
que es relacionin, que se’n facin extractes, síntesis o resums. A partir d’aquí s’aconsegueix 
la implicació de l’estudiantat en la comunitat i el sentit de pertinença al grup, que es va 
assolint en la mesura que es comparteixen activitats d’estudi i investigació, a l’aula i en 
seminaris sent capaços d’apropiar-se i fer-se seva la pròpia responsabilitat en l’aprenen-
tatge. Això s’evidencia amb la capacitat d’organitzar i planifi car activitats pròpies que 
posteriorment es refl ecteixen, entre d’altres, en els portafolis individuals i cooperatius, a 
l’aula o a la jornada de socialització.
K) Desenvolupar un projecte d’intervenció hipotètic per a una situació de base o context real. 
Els i les estudiants fan una prospecció per conèixer un context laboral o professional on 
pugui fer-se una intervenció que requereix els coneixements adquirits en l’assignatu-
ra (planifi car una intervenció urbanística, formativa, analítica…) i, progressivament, van 
elaborant la intervenció usant els continguts desenvolupats a l’aula o les ampliacions o 
concrecions necessàries per al cas, orientats per les sessions de tutoria (si cal).
Projecte d’intervenció hipotètic: pla de formació per a una empresa




































5Avaluar: instruments i estratègies
És ben conegut que el sistema d’avaluació utilitzat no és simplement un instrument 
que permet esbrinar el grau d’aprenentatge aconseguit pels alumnes, sinó que condiciona 
la qualitat de l’aprenentatge. La carpeta pot usar-se com un mètode alternatiu d’avaluació, 
alhora que promou el propi procés d’aprenentatge.
5.1. Els requisits
5.1.1. Fases
La carpeta és un sistema d’avaluació continuada, de manera que aquesta s’acostu-
ma a realitzar en diverses etapes o lliuraments. Atès que el que es pretén és l’aprenen-
tatge refl exiu i experiencial, resulta molt interessant la possibilitat de retornar els treballs 
de la carpeta a l’alumne per a la seva reelaboració quan no s’hagin acomplert els objectius 
proposats. Això suposa un gran avantatge respecte al sistema estàndard, en el qual la pri-
mera comunicació avaluativa formal, escrita, entre el professorat i l’alumnat, és l’examen. 
Al realitzar diversos lliuraments de portafoli, la comunicació i el diàleg es produeix des de 
l’inici, i l’alumnat coneix realment què se li demana quant a aprenentatge i avaluació. En 
el primer lliurament és més evident la difi cultat de l’estudiant per concretar, pensar, refl e-
xionar, criticar de forma constructiva, fonamentar, i expressar-se en llenguatge adequat. 
Saber què i com treballar, modifi car hàbits, organitzar-se amb un treball continuat, etc. són 
habilitats que no es potencien sufi cientment en el context educatiu estàndard.
Alguns professors prefereixen donar fl exibilitat pel que fa al moment de lliurament, 
deixant a cadascun dels estudiants que treballi al seu ritme, segons els seus interessos i 
disponibilitat. En aquests casos no hi ha moments de regulació establerts, ja que la carpeta 
no s’ha dissenyat per uns lliuraments periòdics. El cas contrari és aquell en què es fi xen una 
sèrie de lliuraments, amb les corresponents dates límit. Per exemple, a l’Escola d’Inferme-
ria, en l’assignatura «Fonaments d’Infermeria» es duen a terme sis lliuraments amb una 
periodicitat aproximada de dues setmanes entre cadascun. Els lliuraments poden coincidir o 
no amb les unitat didàctiques; és recomanable que aquestes siguin de progressió recursiva, 
no lineal. A l’inici es proposa el calendari cronològic i, en el seu desenvolupament, es ne-
gocien i es pacten modifi cacions raonades. En l’assignatura «Farmacologia de les Malalties 
Metabòliques», de la Llicenciatura de Farmàcia, i en l’assignatura «Sexualidad Humana» 
de l’Ensenyament d’Infermeria es realitza un únic lliurament previ, que podem anomenar 
correcció formativa, aproximadament a la meitat del quadrimestre, perquè el professor 
pugui valorar com l’alumne està elaborant la carpeta, l’ informi del procés i l’orienti en els 



































En qualsevol cas, és recomanable retornar cada lliurament personalment a l’alumne, co-
mentant les anotacions, els punts forts i febles i els dubtes generats.
En ocasions, l’avaluació prèvia a la fi nalització del treball es pot fer mitjançant tutories 
a sol·licitud de l’alumne. Gràcies al temps de tutories es pot establir un diàleg entre els 
alumnes i els professors, per tal d’elaborar de forma adequada determinades activitats i 
permetre no sols la valoració per part del professor, sinó que l’alumne resolgui dubtes sobre 
el contingut de la matèria en un entorn més privat i no en l’àmbit de classe.
A fi nal de curs, s’acostuma a avaluar la carpeta en el seu format últim, però el fet d’ha-
ver realitzat una sèrie de lliuraments previs i haver dut a terme una tasca tutorial permet 
posar en evidència el progrés de l’alumne en el seu aprenentatge. Aquest pot ser un factor 
a tenir en compte per modular la nota, recompensant així l’esforç realitzat. Igual que en els 
lliuraments previs, resulta adient retornar a l’estudiant la carpeta corregida, amb anotacions, 
comentaris i la puntuació obtinguda en cada apartat, directament per part del professor.
5.1.2. Criteris
Una de les preocupacions del docent en utilitzar la carpeta com a instrument avaluatiu 
és establir criteris de valoració objectius. Els criteris generals que es poden utilitzar 
per qualifi car les activitats són valorar la importància dels continguts desenvolupats per 
l’alumne (indispensable, secundari) i el grau d’aprenentatge que aquest ha aconseguit (re-
produir la informació, integrar-la, relacionar-la, aplicar-la). Així mateix, interessa avaluar la 
seva habilitat per transmetre la informació i argumentar les idees, per la qual cosa es pot 
plantejar també valorar la forma d’expressió (capacitat de síntesi, claredat i exactitud) i la 
capacitat de raonament, deducció i anàlisi crítica. No obstant això, atès que cada activitat té 
les seves particularitats, s’han d’establir criteris específi cs per a cadascuna d’aquestes. Així 
per exemple, en una revisió temàtica es poden valorar els següents ítems: 1) la selecció dels 
continguts claus del tema, 2) la forma d’ordenar i estructurar la informació, 3) la capacitat 
d’integració i relació dels continguts seleccionats i 4) la claredat i exactitud en la forma 
d’expressió escrita.
Una difi cultat pot residir a atorgar una puntuació numèrica a cadascun dels ítems 
que es vol valorar per a cada activitat de la carpeta, ja que en la pràctica resulta difícil 
deslligar-los. És evident que la comprensió del contingut ve donada en gran part per la 
forma d’expressar-lo i argumentar-lo, fet pel qual s’acaba puntuant de forma global. Per 
altra banda, la puntuació aconseguida amb un exercici pot variar substancialment segons 
el professor que el corregeixi. Per aquesta raó és convenient posar en comú els criteris d’ava-
luació que s’ha de seguir en cadascuna de les activitats. Una forma d’homogeneïtzar criteris 
és establir que un mateix professor corregeixi una determinada activitat en totes les carpe-
tes. No obstant això, una vegada fi nalitzada la correcció, pot ser útil tornar a revisar tots els 





































El tipus d’avaluació és un dels elements clau a tenir en compte en qualsevol planifi -
cació del procés ensenyament-aprenentatge. En el cas de les carpetes, s’avalua la totalitat 
d’aquests processos que tenen lloc dins i fora de l’aula de forma continuada. No només 
s’obté informació puntual de l’aprenentatge del alumne, sinó que es permet un seguiment 
de l’evolució que l’alumne està duent a terme per tal d’assolir els objectius plantejats. 
Per altra banda, l’avaluació mitjançant carpeta no és tan sols una avaluació amb fi nalitat 
acreditativa sinó també formativa: els processos de retroalimentació alumne-professor 
permeten informar l’alumne dels seus encerts i errors, afavorint així la reconducció de 
l’aprenentatge.
5.2.2. Instruments
Els instruments utilitzats a les diferents carpetes per avaluar l’aprenentatge són, com és 
evident, molt variats. En general, totes aquelles activitats que es realitzant mitjançant l’ex-
pressió escrita s’avaluen segons els criteris anteriorment esmentats, i que s’estableixen i es 
comuniquen als alumnes a principi de curs. La ponderació fi nal de cadascun dels apartats 
és un criteri propi del docent que utilitzi la carpeta com a instrument d’avaluació.
Com a instruments més específi cs d’avaluació poden esmentar-se:
A) Realització d’exercicis en línia a través del dossier electrònic, campus virtual o altres plata-
formes similars que poden constituir instruments per a l’autoavaluació de l’aprenentatge 
per part de l’alumne, i alhora per a la valoració per part del docent.
B) Les evidències que l’alumnat aporta en la fase d’aplicació, que en defi nitiva són les mos-
tres «evidents» de com es gestiona allò que s’ha après i en quin grau està disponible per 
a l’ús de cada alumne. Per exemple:
? L'elaboració o resolució de projectes d’intervenció o casos pràctics d’acord amb les orientaci-
ons temàtiques i metodològiques que es donen a classe.
? Comentaris i exposicions orals d’articles d’investigació, elaborats individualment o en equip 
(2-3 persones). Aquestes activitats normalment s’avaluen en la mateixa aula, i repre-
senten la valoració de les competències transversals adquirides durant l’elaboració del 
treball, entre les quals es poden mencionar: capacitat de comunicació verbal, d’argu-
mentació, utilització de recursos audiovisuals, creativitat en la presentació.
C) Jornades de socialització de portafolis que consisteixen en el fet que els alumnes, de forma 
voluntària, exposin durant 10 minuts activitats dels portafolis que els han ajudat en 
l’aprenentatge, estratègies utilitzades, sentiments i vivències entorn a l’experiència, o allò 



































l’elaboració de la carpeta i el procés d’aprenentatge, també es poden recollir dins de la 
carpeta en forma de diaris, quaderns de bitàcora, que s’elaboren al llarg de l’assignatura.
D) L’assistència continuada a les classes, la participació activa en les dinàmiques que es generin 
en el grup classe i la col·laboració en la realització de les activitats d’aula són aspectes 
important a avaluar i han de tenir un pes específi c en la ponderació de la nota fi nal.
E) Instruments d’avaluació alternatius: un concurs. Un exemple d’aquest tipus d’instrument es 
presenta a continuació.
 Concurs sobre el Sistema Endocrí Humà (assignatura: Fisiologia Humana, ensenyament de Biologia)
 Els alumnes de l’assignatura disposen de coneixements previs sobre el tema, tractats en 
altres assignatures. Per això, grups de 4-6 alumnes preparen un dels temes i després es 
penja el treball a l’espai de dossiers electrònics per compartir la informació amb la resta 
de classe. Per tal d’assegurar que tots els alumnes se’ls llegeixen, comprenen i estudi-
en es realitza una activitat conjunta anomenada «Seminari d’Endocrinologia», que pot 
adoptar diferents formats. El format que es presenta simula un concurs televisiu, seguint 
l’experiència referenciada a: Formative assessment can be fun as well as educational. Hudson and Bristow 
Advan. Physiol Educ 30: 33-37, 2006.
a) Presentació de l’activitat: a la primera sessió es presenta el marc teòric i seguida-
ment:
? Es distribueix el temari d’Endocrinologia per grups.
? S’assignen dues tasques de cada grup:
1. Treballar el tema d’Endocrinologia assignat i presentar un text breu o bé un 
mapa conceptual del tema que, després de ser revisat pel professor/a, es 
penjarà al dossier electrònic (en una data concreta).
2. Elaborar 4 preguntes, tipus test, de respostes múltiples (4 respostes possi-
bles) i de difi cultat creixent. Aquest activitat és més difícil que l’anterior, de 
manera que es preveu fer una classe de tutoria al professor/a amb cadascun 
dels grups on exposin les possibles preguntes i respostes. A la taula I exposo 
exemples d’aquestes preguntes.
? Es concreta un dia de classe (com a mínim una setmana després de tenir tots 
els mapes conceptuals al dossier electrònic) per fer la «Sessió d’endocrinolo-
gia». Aquesta sessió consistirà a participar en un concurs.
1. Assenyala la resposta o respostes correctes
? La insulina és una hormona anabòlica




































? La pèrdua d’insulina i de les seves accions produeix una malaltia 
anomenada diabetis mellitus
? La insulina actua a través de receptors tirosinkinases
2. Després de córrer la Marató de Barcelona, a l’atle-
ta guanyadora se li fa una anàlisi de sang. Els resultats 
mostren:
? Nivells alts d’insulina i glucagó
? Nivells alts d’insulina i baixos de glucagó
? Nivells baixos d’insulina i alts de glucagó
? Nivells baixos d’insulina i glucagó
Exemple de preguntes tipus test de resposta múltiple.
La pregunta 1 correspondria a un nivell bàsic, mentre que
la pregunta 2 a un nivell avançat del mateix tema d’endocrinologia
b) Preparació per part del professor/a: El professor/a ha de tenir a punt:
? Una aula gran, tipus aula de graus, que disposi de pantalla on fer projeccions, 
mesa on s’asseuen els tribunals de tesi, i cadires que permetin la mobilitat dels 
alumnes per participar en la sessió.
? Tenir el power point preparat amb el text de les preguntes de respostes múltiples 
que han elaborat els estudiants, de manera que puguin ser projectades.
? Preparar targetes: unes amb les lletres A-D per a cadascun del grups. Altres amb 
els nombres de l’1 al 5, per a cadascun dels grups.
c) Desenvolupament de la sessió:
? El grup que ha treballat el primer tema, i que presentarà les seves preguntes en 
primer lloc, s’asseu a la mesa presidencial.
? La resta d’alumnes s’asseuen per grups, els mateixos que han preparat els te-
mes a l’aula, i trien un portaveu, un voluntari que anirà canviant després de 
cada bloc de temes.
? Un dels membres de la mesa llegirà les preguntes i les 4 possibles respostes en 
veu alta, al mateix temps que es projecten a la pantalla.
? Després d’un temps limitat de discussió, cada grup aixecarà el cartell amb la 
lletra de quina creu que és la resposta adequada. El/la portaveu, segons el seu 
criteri o el que li aconsellen la resta d’alumnes, dirà la resposta i l’explicarà (pot 
demanar arguments als altres estudiants, excepte als de la mesa)




































? Després de les 4 preguntes d’un mateix tema, els concursants hauran de pun-
tuar els membres de la mesa, en diferents aspectes (vegeu taula II) amb una 
puntuació de l’1 al 5.
? Finalment, els membres de la mesa canviaran per un altre grup d’experts, i se-
guirà el joc.
? El concurs s’hauria d’acabar en menys de dues hores. Com a qualsevol concurs 
hi ha d’haver un/uns guanyadors, que seran els que obtinguin una millor pun-
tuació dels companys/es (vegeu «Puntuació del grup de la mesa»). A l’acabar 
és important que els alumnes avaluïn la sessió, així puntuaran també l’activitat 
(vegeu «Valoració de l’activitat»).
Valoreu les diferents preguntes: 1= no m’interessa; 2 = totalment 
en desacord; 3 = en desacord; 4 = d’acord; 5 = totalment d’acord.
Valoració del grup: __________
1. L’esquema que han preparat al dossier m’ha estat molt útil per 
estudiar el tema.
2. Les preguntes del tema s’han exposat amb claredat.
3. Hi havia un ordre de menys a més complexitat en les preguntes 
exposades.
4. Les respostes correctes han estat ben explicades
5. No m’ha quedat cap dubte de la seva exposició.
Puntuació del grup de la mesa, per part dels altres alumnes
Valoreu les diferents preguntes: 1 = no m’interessa; 2 = to-
talment en desacord; 3 = en desacord; 4 = d’acord; 5 = totalment 
d’acord.
1. Estic satisfet/a d’haver participat en el seminari d’endocrinolo-
gia.
2. La sessió m’ha servit per aprofundir en el meu coneixement pre-
vi del sistema endocrí.
3. La discussió de les preguntes d’endocrí, en un entorn col-
laboratiu amb els companys/es de classe és útil per aprendre.
4. Recomanaré als companys/es d’altres grups la participació en 
aquesta sessió.



































d) Avaluació dels alumnes. Aquesta activitat permet fer una valoració molt completa 
dels estudiants, ja que permet avaluar:
? El procés d’aprenentatge, mitjançant les tutories i el resultat fi nal, és a dir, el 
treball presentat.
? El coneixement del tema, segons el treball presentat i l’elaboració de les pre-
guntes i respostes.
? La capacitat d’expressió oral i escrita.
? L’avaluació feta pels altres alumnes el dia del seminari («Puntuació del grup»)
5.2.3. Puntuació, certifi cació
Malgrat que l’objectiu de la carpeta no sigui concretar de forma numèrica l’assoliment 
dels coneixements per l’alumne, és indubtable que ens movem en un sistema que neces-
sita la puntuació objectiva i la certifi cació, per part del docent, que l’alumne ha aconseguit 
superar l’assignatura. Per tant, és necessari establir uns criteris objectius d’avaluació i una 
puntuació fi nal.
A grans trets, es pot considerar la qualifi cació dins del binomi superat o no superat. 
En el cas de no superat, s’ha d’interpretar que cal reelaborar el material perquè no cobreix 
els objectius. Per exemple, podríem considerar no superades les carpetes en què s’ela-
borin uns objectius i d’altres s’obviïn, on falti la refl exió i l’elaboració pròpies, aquelles en 
què manqui argumentació o fonamentació teòrica, etc. En aquests aspectes, la interacció 
professor/estudiant és essencial per assolir els objectius proposats al principi de curs. En el 
cas de superat, es poden interpretar diferents nivells de consecució dels objectius, a través 
d’una escala avaluativa elaborada a partir de diversos criteris, com per exemple la utilitzada 
en l’avaluació de l’assignatura «Fonaments d’Infermeria»:
APROVAT (5 o 6): es cobreixen els objectius, inclou argumentació o fonamentació 
teòrica, elaboració i refl exió pròpia, bibliografi a.
NOTABLE (7 o 8): el lliurament cobreix objectius, inclou argumentació teòrica àm-
plia, elaboració i refl exió pròpia en profunditat; és capaç de trobar relacions entre els 
diferents conceptes que es van treballant, tant els del lliurament com els que s’han 
anat treballant en lliuraments anteriors.
EXCEL·LENT (9): a part de les característiques anteriors, s’afegeix la imaginació i la 
creativitat en l’elaboració i en la forma en com es porta a terme l’estudi, la refl exió i 
la consecució dels objectius.
Per a la consecució de la MATRÍCULA D’HONOR (MH) es requereix, a part de l’excel·-
lent en tots els lliuraments, participar amb una aportació del portafoli, en una jor-
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